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Istishab memang bukan merupakan masalah baru, akan tetapi karena peranannya 
sebagai dasr penetapan hukum diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mereka 
menerima dan sebagian mereka ada yang menolak atau tidak menerimanya, maka hal 
itu perlu dikaji kembali secara seksama untuk diketahui apakah istishab itu dapat 
dijadikan dasar hukum alam menjawab masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih dewasa ini. Masalah yang 
diangkat dalam pembahasan ini adalah sejauhmana istishab dapat dipakai sebagai dalil 
hukum dalam menjawab permasalahan- permasalahan yang timbul akibat 
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi canggih dewasa ini. 
Pembahasan skripsi ini merupakan hasil dari sumber data kepustakaan dengan metode 
library research yang penjabarannya dengan model deskriptif dan comperatif. Diakhir 
pembahasan disimpulkan diantaranya bahwa istishab adalah merupakan salah satu dalil 
hukum Islam yang berdasarkan ijtihad bir ra’yi dan dapat dipakai sebagai dalil untuk 
meneruskan berlakunya ketentuan hukum terhadap sesuatu kejadian atau masalah yang 
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